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 Détecteur  refroidi par cycle de Stirling
Interféromètre de Fabry-Pérot
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Température minimale CH4 + OH  CO ralentie  
Puits:  CO+OH prédomine
(peu dépendante de T)
Source: 
Température  CH4 + OH  CO accélérée
Puits: CO+OH 
(peu dépendante de T)
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Chin et Davis, 1995
Kettle et al., 2002




Océans: 40 ( 150) Gg an-1
170 Gg an-1
Feux de biomasse: 38 ( 26) Gg an-1
57 ( 20) Gg an-1
74 Gg an-1
Sols et régions humides: 27 ( 17) Gg an-1
(+volcans) 155 Gg an-1
Sources anthropiques : 64 ( 32) Gg an-1
27 Gg an-1
Naturelle: 115 ( 60) Gg an-1
75 Gg an-1
Anthropiques: 114 ( 56) Gg an-1
107 Gg an-1
Naturelle: 164 ( 35) Gg an-1
Absorption par la végétation: - 210 ( 270) Gg an-1
- 595 ( 205) Gg an-1
- 23 Gg an-1
Absorption par les sols: -127 ( 53) Gg an-1
OCS SO2 Aérosol
Photolyse: -20 Gg an-1
-16 ( 5) Gg an-1
Réaction avec O: -6 Gg an-1
Réaction avec OH: -2 Gg an-1
309 Gg an-1-341 Gg an-1
Stratosphère
Troposphère
Réaction avec OH, O et 
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